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pertanian komersial dan bernilai
tinggiwajarmendapatperhatiandan
pertimbangankerajaan.









Malaysia mempunyai fungsi dan
tanggu:ugjawabtersendiridalamme-
lahirkan graduanmahir dalampel-
bagaibidangilmu berteraskanper-
tanian.
